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ABSTRAK 
 
ANDINI YUSLAF. Hubungan Minat Dalam Belajar Dengan Kesulitan Belajar 
Siswa, Pada Mata Pelajaran Akuntansi Di SMK PGRI 1 Jakarta. Skripsi, Jakarta: 
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk pengetahuan berdasarkan data valid dan terpercaya 
(reliabel) dan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara minat dalam 
belajar dengan kesulitan belajar siswa, pada mata pelajaran akuntansi di SMK 
PGRI 1 Jakarta. 
 
Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan terhitung mulai  bulan Juli 2011 sampai 
dengan bulan Oktober 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
observasi dengan pendekatan korelasional, dengan teknik pengambilan sampel 
yaitu teknik acak sederhana. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa di SMK 
PGRI 1 Jakarta. Populasi terjangkaunya yaitu siswa kelas X yang terdiri dari tiga 
kelas sebanyak 115 siswa. Sampel diambil dari tingkat kesalahan 5% berdasarkan 
table Issac dari populasi terjangkaunya, yaitu sebanyak 89 siswa. Data Minat 
Dalam Belajar (Variabel X) menggunakan data primer berupa kuesioner, dan 
untuk Kesulitan Belajar Siswa (Variabel Y) juga menggunakan data primer 
berupa kuesioner. 
 
Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah dengan mencari persamaan regresi 
yang didapat Ŷ = 111,80 + 0,203X. selanjutnya adalah uji normalitas galat 
taksiran regresi atas X diperoleh dengan menggunakan Uji Liliefors dan diperoleh 
Lhitung = 0,0374 dan Ltabel = 0,0939 pada taraf signifikansi 0,05 maka Lhitung < 
Ltabel. Hal ini berarti galat taksiran Y atas X berdistribusi normal. 
Pengujian hipotesis dengan uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung = 3,99 > 
Ftabel = 3,91 yang berarti persamaan regresi tersebut signifikan. Uji kelinieran 
regresi menghasilkan Fhitung = 0,68 < Ftabel = 1,61 sehingga disimpulkan bahwa 
persamaan regresi tersebut linier. 
 
Uji koefisien korelasi Product Moment menghasilkan rxy = 0,197. Selanjutnya 
dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji-t, hasil yang 
diperoleh adalah thitung = 1,87 dan ttabel pada dk = n-2 = 87 dan taraf signifikansi 
0,05 adalah 1,658, ini berarti thitung = 1,87 > ttabel = 1,658. Ini berarti terdapat 
hubungan yang signifikan antara variable X dan Y. 
 
Perhitungan koefisien determinasi menghasilkan rxy² = 0,0387 ini menunjukkan 
bahwa 3,87%  kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi ditentukan 
oleh minat dalam belajar siswa. Kesimpulan penelitian ini terdapat hubungan 
yang positif antara minat dalam belajar dengan kesulitan belajar siswa, pada mata 
pelajaran akuntansi di SMK PGRI 1 Jakarta. 
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ABSTRACT 
 
ANDINI YUSLAF. The correlation Between Study’s Interested and Learning 
Disabilities Student of Accounting subject at SMK PGRI 1 Jakarta. Skripsi, 
Jakarta: Study Program of Economic Education, Economic and Administration 
Departement, Faculty of Economic, State University of Jakarta. 2012. 
 
This research is purposed to give a knowledge based on valid and reliable data, 
and knows how the study’s interested influence the student to break their learning 
disabilities in accounting subject at SMK PGRI 1 Jakarta. 
 
 
This research have been done for three months since July 2011 until October 
2011. The method of the research is observation method using correlation 
approach, the sample is attained from simple random sampling. This research 
population is all of student at SMK PGRI 1 Jakarta. The Target population is 
Student of X Class which consist of three classes that amount is 115 students. The 
Sample is taken from the error level  5% based on the table Issac from the target 
population which is 89 students. The data of Readiness of Learning (Variable X) 
uses primer data as the questionnaires, and for The Result of Students’ Learning 
Disabilities (Variable Y) uses the secondary data as average score of three daily 
accounting tests. 
 
The requirement test analysis is conducted by searching the obtained of 
regression equality is Ŷ = 111,80 + 0,203X. and normality test of galat regression 
estimation on  X is obtained by using Liliefors Test and obtained Lcount = 0,0374 
and Ltable = 0,0939 on significance stage 0,05 so Lcount < Ltable. It means that 
estimation galat Y on X is normal distribution. Hypothesis test by testing 
significance regression produces Fcount = 3,99 > Ftable = 3,91 it means the 
regression equality is significance. The regression linear test prudeces Fcount = 
0,68 < Ftable = 1,61 so it is concluded that regression equality is linear. 
 
Coefficient correlation test Product Moment produces rxy = 0,197. Next the 
coefficient correlation significance test is conducted by using t-test, the obtained 
result is tcount = 1,87 and ttable at dk = n-2 = 87 and significance stage of  0,05 is 
1.658, this means tcount = 1,87> ttable = 1.658. It means that there are significance 
correlation between X and Y variable. 
 
The calculation of determination coefficient produces rxy ² = 0,0387 it shows 
3,87% the result of accounting learning is decided by Study’s Interested of 
student. The conclusion of this research that there is positive correlation Between 
Study’s Interested and Learning Disabilities Student of Accounting subject at 
SMK PGRI I Jakarta. 
 
Keywords: Study’s Interested, Learning Disabilities Student 
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